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Jordi O alm BU 
Sembla ser que en el descobr iment d 'Amé-
rica no va part ic¡par-h i cap comerciant g i roní . 
Estaven enfeinats a compta r el calaix. En una 
época enlrennig d'aquella feta i la nostra hi ba-
gué a la c iutat un cert in tent de remoure coses, 
entre elles la bct iga i el bot lguer. Galderic era 
un xicot eixer i t que vol ia a i re jar t ím idament la 
gasiverla t radic ional d'aquell bot iguer lsme d'a-
quella Gi rona. 
— M ' h a n d l t que a Figueres les bot iques fan 
mo l t de goig i el comer? está al d ia, que hi po-
sen mol t de l lum, i que teñen mes vendes que 
nosaltres —de ia el noi tot sovint. I l'avi Joñas, 
que encara dula la bata amb la qual va passar 
la f ron te ra , dlsfressat de pobre, a la penúl t ima 
guerra c i v i l , l 'avi repl icava: 
—Aquest meu nét seria un mans-foradades. 
— E l no i , tossut: 
—Sabeu? Ara es par la d 'un viatge diem-ne 
d'estudis a Figueres, amb el gremi del comer?. 
Podríem veure-hi mes ciar, tots plegats. 
— N o hi veig la necessitat —tai lava l 'avi . — I 
t u , no i , aixó quan costaría? Figueres és mo l t 
l luny, d iuen. Deixem-ho correr . Nosaltres som 
del «tretze son tretze». 
Sí, per aquells vells comerciants de Gi rona, 
Figueres quedava mol t l luny, en aquella época. 
Potser a mi l anys-l lum. 
Qué vol ia s igni f icar aquella expressió «nosal-
tres som del tretze son tretze», amb el seu re-
sort mágic que iHusionava l'avi Joñas? Diuen 
que només coneixien el secret ei por re r de la ca-
tedral i poques persones mes. 
Mentrestant el noslre Galder¡>: era fa ta lment 
encaminat a esdevenir successor del vell Joñas, 
descendent d i recte d'una fami l i a habi tant del 
Cali de la For?a. Quan Galder ic do rmía , l 'avi Jo-
ñas i el pare Moisés anaven a medi r - l i el ñas: 
—Ja l¡ cre ix ! Ja li cre ix ! —exc lamaven co-
fois de la seva nissaga. 
Un dia en Galder ic va anar a fer-se t i ra r les 
cartes. Li vat ic inaren que, temps a ven i r , ^s mun-
taria un Gran Mercat a m i t j a Europa que podr ia 
fer la competencia ais bot iguers de Gi rona. «Veig 
taulells g i ron ins , llargs, pero bu i ts , que volen 
ar r ibar f lns a París, els PaVsos Baixos, la Selva 
Negra, la Toscana i Gal-les. Per6 els taulells s'en-
fonsen». A r r i ban t a casa, expl icant aquell f u t u r 
p rob lemát ic , el pare i l'avi prengueren conscién-
cia del per i l l : «Competencia, dius? Falórnies. No 
pateix is, no i» . 
Un amic d'en Galderic era el que avui ano-
menaríem per iod is ta . Escrivia noticies i anécdo-
tes del Girones. El butl letí sort ia ex t raord inar i 
no pas per Sant Narcís sino per l'época de les 
l iqu idacions i rebaixes a les bot iques. Un any, 
després de l 'exlra el per iodista va haver de ser 
assistit també ex t raord inár iament al Dispensar! 
de la Casa de la V i la . Li havien fe t una cara de 
mans, mol ts g i ron ins , culpant- lo d'haver enga-
nyat la gent de Girona perqué aquelles ofertes 
eren un engany, eren pura ronya. L'atac, en tot 
cas, no s'havia pas d'haver d i r i g i t contra el pe-
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Els botiguers de Girona es refiaven de sentir tretze 
campanades a la Catedral... 
r iodista sino contra els bot iguers. Pero el bot i -
guer isme, a Gi rona, formava en aquella época el 
que avui en d i r í em un g rup de pressió. I n ingú 
no hi vol ia problemes. 
Quan el per iodista va ser guar i t de les fert-
des sofertes es va sentir mes per iodista que ma i . 
Com un grau després de les punyides. El butlle-
t í es va to rnar po lémic. El pare Moisés es tor-
nava ác id : 
—Galder i c , ets tu que dones in fo rmac ió al 
teu amic, el deis paperots? 
— J o , no. El que publ ica és del dom in i pú-
blic. 
— M i r e u que el córner^ pot t rontol lar . I som 
un p i last re de la c iu ta t ! 
L'avi hi posava la to rna : —Sor t que tretze 
son tretze. 
Els noms i els fets que publ icava el butl letí 
no eren cap secret. A m b en Massapleda, el de la 
droguer ía , no s'hi pedia teñir cara; quan un vai-
let li preguntava com es desfeia la p in tu ra per 
les bitl les, en Massapleda l¡ contestava « jo no-
més sé que ho compro a tres i ho vene a qua-
t re ; adéu, nen». En Xar ró era un pastisser que 
un día va renyar el seu f i l l a la bot iga plena de 
gent perqué uns estrangers demanaven pa per a 
d iñar i no els dlgué que venien unes coques de 
crema mo l t bones. A can Sart í , una bot iga de 
joguines, cap diumenge de les festes de Nadal 
no varen ob r i r els llums deis aparadors, i després 
la nissaga deis Sartf es blasmava que els bot i -
guers de la Ratja d 'Aro , pels Reis, «venien mo l t» . 
I el senyor A r n a l , un pietós establ iment de la 
Pia^a del Gra, va regalar unes f igures del Nai-
xement amb un Sant Josep sense cap, una dei-
xalia, quan varen de manar- l i un objecte de pre-
mi per al concurs de pessebres de Beneficencia. 
Tot aixo era conegut, a la c iu ta t , pero així i tot 
el g remi se sentia ofés. Encara es va o fendre 
mes quan es va publ icar que a la Cooperat iva hi 
havia un fons impor tan t dest inat a crédi ts a bo-
t iguers, pero com que aquests no varen fer-ne 
cas, el fons sencer va ser retornat a les arques 
del Govern, in tacte. No hi havia fe en els cré-
d i ts . «Qualsevol s 'embol ica, després et f i t xen , 
els fenicis tampoc no rebien crédi ts». El per io-
dista s'engrescava i en els Jochs Floráis va gua-
nyar-hi un p remi peí seu poema t i tu la t «Ja han 
tancat a can Mai tanqu is?». Era una magistra l 
sátira sobre aquest renom, prodig iosament re-
pet i t a bot iga sí, bot iga també; cadascú s 'emml-
rallava en el bot iguer de davant de casa seva, 
tot compet in t a veure qu i tancava mes ta rd , al 
vespre. Si el Mai tanquis del davant no tancava, 
els d'aquesta banda també romancejaven. 
El per iodista va haver d 'emigrar . El g rup de 
pressió del bot iguer isme va func ionar com a ta l . 
Abans d'anar-se'n a l 'exil i va deixar papers es-
cr i ts comprometedors . En un d'ells hom va po-
der llegir-h¡ una p r im i c i a : les escales de la cate-
dra l no son pas construídes sobre roca. Allá so-
ta només hi ha té r ra . Pero és térra bar re jada 
amb monedes d 'or per crear un al-licient a l 'ho-
ra d'haver de t reure la tér ra. Al senyal de tretze 
campanades de la campana Beneta de la catedral 
tots els g i ronins serien convidats a prendre part 
en l 'operació de desenterrar, apropiant-se de to-
tes les monedes que fossin trobades. Era deseo-
negut el nombre de monedes que podia haver-hi , 
per6 el por re r de la catedral d'aquella época ha-
via assegurat que eren incomptabíes. 
No sé si creure-la. Diu la llegenda que els 
bot iguers de Girona quan comptaven el calaix, 
en tancar la po r ta , no feien comptes: feien 
temps. Es refiaven de sent i r , un d ia, les tretze 
desit jades campanades i de sentir-les abans que 
els al tres Mai tanqu is amb por ta oberta a la c iu -
tat. Un afegitó de la llegenda, no sé si blanca o 
negra, feia creure que les tretze campanades se 
sent i r ien una estona després de les vu i t del ves-
pre. «Ha de ser així —s 'es t imu laven ells amb 
ells, so l idár iament , els bo t i gue rs— perqué el co-
mer i ; és el comerg, i som un pi lastre de la c iu-
tat! No podem pas tancar !» . 
Mol ts g i ronins d'aquella época, sortosament 
traspassada, varen ser ells mateixos traspassats, 
anant esperant mi l lor temps. 
Quan en Galder ic es va comprar el p r imer 
d icc ionar i g ru ixu t va poder desentrellar el sig-
n i f icat d'aquella d i ta de l'avi «tretze son tretze». 
En Galderic va abandonar la seva déria d'anar a 
Figueres, a aprendre bot iguer isme, quan va veu-
re que el d icc ionar i déla que era una tossuderia 
posada a aconseguir una cosa. Era a ixó, def in i -
t ivament . I aquel! d ia, en tancar la seva bot iga 
—«Casa fundada» en un any iHegible— es va 
posar a compta r a mitj 'a c laror , tal com ho veié 
fer a l'avi Joñas, el gran mestre. 
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